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ABSTRAK 
 
Auditor internal merupakan suatu  profesi yang 
dibutuhkan untuk menunjang kinerja perusahaan. Dalam hal ini 
auditor internal pada bank diharuskan untuk menghadapi 
dilema etis dalam menjalankan tanggung jawabnya. Variabel 
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis auditor 
internal pada bank yaitu komitmen profesional, orientasi etika 
dan nilai etika organisasi. Komitmen profesional adalah soft 
skill yang  dibutuhkan di dalam berbagai macam profesi 
sebagai alat ukur dedikasi seorang pekerja. Orientasi etika 
merupakan pemahaman moral pribadi yang dimiliki oleh 
seorang individu. Nilai Etika Organisasi (NEO) yaitu 
bagaimana sikap organisasi dalam memperhatikan isu-isu etika 
di lingkungan organisasi itu sendiri. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh komitmen profesional, orientasi etika dan nilai etika 
organisasi yang dirasakan terhadap pengambilan keputusan etis 
auditor internal pada bank di Surabaya. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja pada bank 
BI, Mandiri dan BCA di Surabaya. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah jawaban kuisioner dari 51 
responden yang dipilih. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen 
profesional, orientasi etika dan nilai etika organisasi 
berpengaruh positif terhadap penganbilan keputusan etis 
auditor internal pada bank di Surabaya. 
 
Kata Kunci : pengambilan keputusan, komitmen profesional, 
orientasi etika, nilai etika organisasi 
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ABSTRACT 
 
Internal auditor is profession which needed to ensure 
the growth of a company. Variables that may influence ethical 
decision making in the bank 's internal auditor is a 
professional commitment , ethical orientation and ethical 
values of the organization. Professional commitment is the soft 
skills needed in a variety of professions as a measure of 
dedication a worker . Ethical orientation is a personal moral 
understanding which is owned by an individual . Value Ethics 
Organization ( VEO ) is how the attitude of the organization in 
regard ethical issues within the organization itself . 
this research aims to determine the effect of 
professional commitment , ethical orientation and ethical 
values of the organization's ethical decision making in the bank 
's internal auditors in Surabaya . The research object in this 
study is an internal auditor who worked on BI bank , Mandiri 
and BCA in Surabaya . The sample used in this study is a 
questionnaire answers of 51 respondents were selected . 
Data analysis Technique is using multiple linear 
regression analysis . The results indicate that the professional 
commitment , ethical orientation and organizational ethical 
values positively influence ethical decision penganbilan 
internal auditor at a bank in Surabaya . 
 
Keyword : decision-making, professional commitment, ethical 
orientation, organizational ethics 
